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гическую работу. В течение десяти лет, с 2000 по 
2010 г., она была по совместительству профессором 
кафедры фтизиатрии Московского медицинского 
стоматологического университета им. А. И. Ев-
докимова, проводила занятия и читала лекции 
аспирантам, ординаторам и врачам факультета 
усовершенствования врачей гражданского и пе-
нитенциарного сектора. Под руководством Ольги 
Владимировны защищены шесть кандидатских и 
докторских диссертаций.
Она соавтор трех монографий и руководств и 
шести патентов на изобретения, посвященных раз-
личным вопросам фтизиопульмонологии, автор 
более 200 научных работ.
Как заместитель директора Сотрудничающего 
центра ВОЗ по туберкулезу в Российской Феде-
рации О. В. Демихова уделяла большое внимание 
вопросам эпидемиологии туберкулеза и туберку-
леза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, организации 
противотуберкулезной помощи в Российской Фе-
дерации и за рубежом.
Являясь членом секретариата Рабочей груп-
пы высокого уровня, она внесла большой вклад 
в адаптацию и внедрение рекомендаций ВОЗ по 
туберкулезу и ВИЧ-инфекции в Российской Фе-
дерации и интеграцию российского и зарубежного 
опыта борьбы с этим заболеванием. 
В течение многих лет О. В. Демихова была чле-
ном редколлегии журнала «Туберкулез и болезни 
легких», членом правления и генеральным секре-
тарем Российского общества фтизиатров.
Доктор медицинских наук, профессор Деми-
хова О. В. за заслуги в развитии охраны здоровья 
населения награждена государственными награда-
ми: почетным званием «Заслуженный врач РФ», 
медалями «Ветеран труда», «В память 850-летия 
Москвы», медалью Федора Гааза.
Свой юбилей Ольга Владимировна встречает 
полная сил, энергии и целеустремленности.
Коллеги по работе поздравляют Ольгу Влади-
мировну с юбилеем и желают крепкого здоровья, 
счастья и дальнейших успехов в работе.
Скорнякову Сергею Николаевичу, доктору ме-
дицинских наук, профессору, директору ФГБУ 
«Уральский НИИ фтизиопульмонологии» Ми-
нистерства здравоохранения Российской Фе-
дерациии, заведующему кафедрой фтизиатрии 
и пульмонологии Уральского государственного 
медицинского университета исполняется 60 лет.
 Сергей  Николаевич Скорняков родился 
24 июля 1957 г.
С. Н. Скорняков начал трудовую деятельность в 
качестве врача – цехового терапевта Басьяновской 
больницы Верхне-Салдинского района Свердлов-
ской области, по окончании в 1980 г. Свердлов-
ского государственного медицинского института 
Сергей Николаевич дальнейшую профессиональ-
ную деятельность посвятил фтизиатрии. С 1983 
по 2001 г. работал в Свердловском объединении 
«Фтизиопульмонология», где прошел путь от вра-
ча до заведующего отделением и главного врача 
клиники, зарекомендовал себя высококвалифи-
цированным специалистом, владеющим всеми 
методами организации и планирования лечеб-
но-диагностического процесса. Широкий клини-
ческий опыт врача высшей квалификационной 
категории, сертифицированного по специально-
стям «Организация здравоохранения», «Фти-
зиатрия», «Анестезиология и реаниматология», 
позволили Сергею Николаевичу плодотворно со-
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четать работу в практическом здравоохранении 
с научной деятельностью, внося существенный 
вклад в создание новых методов диагностики и 
интенсивной терапии болезней органов дыхания, 
молекулярно-эпидемиологических исследований 
и технологий комплексной терапии туберкулеза, 
совершенствование организации противотуберку-
лезной помощи населению Урала. Сергей Никола-
евич Скорняков защитил в 1991 г. кандидатскую, 
а в 1999 г. – докторскую диссертацию, опубли-
ковал более 200 научных работ, среди которых 
3 монографии, 11 методических рекомендаций, 
13  патентов Российской Федерации, подгото-
вил 10 кандидатов наук, является консультантом 
2 докторантов.
Научные достижения и более чем 20-летний 
опыт работы в практическом здравоохранении 
способствовали росту профессионального и обще-
ственного статуса юбиляра: в течение 9 лет – заме-
ститель директора по научно-исследовательской 
работе Уральского НИИ фтизиопульмонологии, 
профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии 
медицинского университета, в 2010-2011 гг. – ди-
ректор ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» 
Свердловской области. В течение последних ше-
сти лет Сергей Николаевич возглавляет Ураль-
ский НИИ фтизиопульмонологии и заведует ка-
федрой фтизиатрии и пульмонологии Уральского 
государственного медицинского университета. 
Научные труды Сергея Николаевича отмечены ди-
пломами Европейского респираторного общества 
(ERS), Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности, патентам и товарным знакам 
в номинации «Сто лучших изобретений России». 
Он аккредитован в качестве эксперта Росздрав-
надзора по профилю «Фтизиатрия», являет-
ся председателем экспертных групп отделения 
Центральной аттестационной комиссии МЗ РФ 
в Уральском федеральном округе и аттестацион-
ной комиссии врачей Свердловской области. Про-
фессор С. Н. Скорняков ведет научную и сложную 
общественную работу. Он главный внештатный 
специалист-фтизиатр Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации по Уральскому фе-
деральному округу, вице-президент Российского 
общества фтизиатров/Ассоциации фтизиатров 
России, член диссертационного совета при Ураль-
ском государственном медицинском университете 
и редакционных коллегий ряда научно-практиче-
ских журналов.
Сергей Николаевич награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения», почетны-
ми грамотами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Свердловской области, 
отмечен благодарностями полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации по 
Уральскому федеральному округу.
В канун юбилея крупного ученого, организато-
ра, специалиста и просто замечательного человека 
коллектив Уральского НИИ фтизиопульмоноло-
гии желает Сергею Николаевичу крепкого здо-
ровья, личного счастья и дальнейших професси-
ональных свершений на ниве трудов, результат 
которых, несомненно, снизит вред, наносимый 
человеку туберкулезом.
Поздравляем Сергея Николаевича со славным 
юбилеем, желаем творческого долголетия и успе-
хов во всех начинаниях!
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